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?????????、?っ ???????
??? っ?????? ? 、 ? っ??? 、 ? ? 。??? っ っゃ?? 。
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?? っ 。 「???、? ? 」 ???っ ? 、 、 ???? ? ー??っ ? 。
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???????????????。?????
??、 ャ ? ィ ー??っ 、 ??
?
????????。???ッ??、?????っ
??? ? 、??? ? 、 ? っ 。??? ?? 、 ?? 、?????? 。 、 、??? っ 。 、??? ? 。 、 ッ ゃ
?、?っ????????。?????????????、??????????、????????????? ? 。?
?
???????????。?ー?ッ?????
??? 。?? ? 。 ???? ? ?? 、 。?、? ィ ー ????、 ? 、??ィ ー 。????? ?。 、 、 っ??? 。 、??、 っ っ 。ィ?ー っ?
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??、? ?。?? ?ッ ?ゃ?? ? ?? 。 、
?????????????????????っ??????????????????? 、 ???? 。??? 、 。??? 、 ????? っ 。?、? 。??? 、 、 っ??? ? 、??? 、っ? 。?
?
???????????????、?????
??? 。?? 。 っ??? ?? 。 、???
?
???????。??????????。
??? ? 、?? 、 。 、???、? ッ 、
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???????っ???????????っ?????????。???? ャ 、 ? 、??? 。 ョッ??? 、??? 。???、???????????????、???、
???、 、 、????、??????? 、???? 。 、 ? 、 。?っ? ッ??? 、 ? 、 っ ??ィ? ? ??ゃ、??っ ? っ ? 。 、??? ? ? 、?。?っ ? っ??? っ 。?
?
???????????????????、?
???????????????、??????????????????? 。? 、??? ー ??。?
?
?????????っ????ー?ー????
???。 ????? ????。 ???? 、????、 っ っ 、??? ? っ 。 っ??? 、??? ? 。 っ??? ッ??? ゃ 。?、? 、 ー ー??? 。 っ??、 ? 、 っ??? っ 。?? ?、
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?
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??? っ??、 ?? 。??? ? 、??? 。? 、?、? っ??? ? 、??? ? 、
?っ???。??????????????????????。????????????っ????????? 。?
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?????????。???ッ??、?????????ゃ??????????、???ー??????っ?、 ? ???? 、???? ? 、 ???? ? 、??? 、 ??。? 、??? っ 、???っ? 。
?????、?????????????????
??? 、 、 ェー????? 、 っ??? ??、っ?? 、 、 ッ ュ?、? 、 ィ 、???? 、??? ?。 、 っ
?っ???????。?????????っ???。?????? ? っ 、??? ? ????。????っ????????、 、??? ? っ 、? ゃ??ゃ っ 。 、 、 、???、??? 、 、??? ? 、?、? 、 、 っ 、????、? ? 、 、??? ゃ 、っ?、 ? 。??? 、? 。???? 、??? ? 、??? 。
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?????????????、??????????????。????????????っ????????? 。
?????? ? 、
??? 。 ? 、????? 、 、??? 、 。??? 、 〈??? ャ ー?〉 っ? 。??? 、 、??? っ 、???、??? 。 、??? っ 、??? 。??? っ ィ 、??。 、
?????????、???????。????ェー???????????????????????っ??? 、 っ ? 、?????? 。?。? 。
???????????????????????
??? ?、 、っ????? 。???、 、 、??????? 、??? 。 ー ー っ??? 、 っ っ 、??? っ??? 。 、 、???? 。???
??
?????????????。
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?????????????????????????????、「?????????????? 、 っ 、??っっ?? 」 っ ュー??。 っ ョッ 。「
?
?
??????????????」??????、?
??? ? 。「 っ?」? ? 、? ????、 ＝??? ? ?? 。?
?
?????、????。
??? ? ???? ? っっ?? 。 、??? っ 、???? ???? ォッ ャー
? ? 。
???????????????????????、
っ?? ???っ?、???????????、??????? 、???????、?????? ????? ? ?、 ????????? 、???っ ? 、???? っ 。 、??? っっ?? ょ 。
?????????????? 、 ?
???? 、??っ?、? 。 、 、??? ? 、???っ 、
?
??????、????????
?、???? ? 。??? ? ?
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?、?????????????????????????? 。?
?
?????????っ???????????
???、 ????????????? 。??? ? 、??? 。 ?、??? 。 っ 、??? ??っ?、 っ 、??ゃ っ 。??? 、??? 。?ゃ? ? 、 ????、? 。
??????????????????、 ???
??? ?? 、???、? ? っ 、??、 っ 、
???????。??????????ゃ???????????????。????、??????????? ? 。 ??、???? 。 、 、??? ? ?、 ? 、??? 、 、 、??? 、 っ??。 、 、ー?ッ??、 っ?、?っ 、? っ??? ? ? 、??? ? ? 。???っ?? ?、? 。
????、??????????????????
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????????、??????、?????、???????????? 、? っ ?、??? 、??? 、 っ ???? っ 。
??、???ォッ?ャ
?
?????、?ャー???
??? 、 っ ??????????? 、 、?っ? ? っ 。??、 、??、 。 、??? 、 、??? っ ? 。
????????????? ? ?? ?
?っ? 、 ?っ?。?? 、 ? っっ?? ? 、? 、??、? っ っ 。
????っ??????????????。?????????、????、???????????????? ? 、 。?
?
????????っ????????????
???、 ? ? 、??? ?、 っ? 。
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????、 ???? 、??????っ ?。 、「????????」?????????ャ??????? 。 ???? ??、????? 、??ょ 。??
????????????? ???? ?
?????。?????????????????、???? ?っ 、 、??? ???????????。?????っ 、 ャー ー 、 ???? っ 。??、 っ 、 っ????、 っ??。 、??? っ 。
?、??????、?????????、????
??、 ? ?????? 、??? ? ゃ 。??? 、??? ? っ?っ? 。??? っ?。? ? 、
?????????????、?????????????、????????????、?????????? 。 ???? ?、 ?っ 、??? っ 、 、??? っ 、??? 、 っ??? 。??? ャ ー??? 、 、??? っ??? 、??? っ??? 。??
?????????。????「??????
?」? ー 、??? ?? 。 、??? ? ?? 。 、
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????????????、???????????????????。???????っ???、?????? 、 ???? 。??? ?、 ???? 。??? 、 、っ?? 。??? 、???ょ 。 。?
?
〈???〉????????っ???????
?。? っ 、??? ? 、 ????。? ?、 ェ??? ? 。 ェー??? ? っ 、??? ェ 。??? ッ ャ
?
??ッ?ュ????、?ョー??
っ???????????????。????????????????? ????? ?。?っ?????、? ゃ 、 っ??? 、 ???? ? ???? ?、 、??? ? 、?? 。?
?
????????〉?、??????????
??? ?、 、??? ?、 ????っ 。??、 、 っ??? ?。 ??っ 、
??
???????????????
??? ? っ 、??? ? 。 っ ???? 、?
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??????。?っ????????????。????????????、????????????????っ っ ? ???? ? 、 、??? 、 っ???、 っ ? 。
????????、???????、?????。
??? 。ッ?ャー?? 、 ッ??? っ 、???? ?? っ???「 っ 」??? 。?????、 ゃ??? 。 、 、??? ? 、???、 ?
???????、?????????????????、?????????????? 、??? 、 っ ???? 。??? ? 、 。 ????、 、 、???、 。??? ? 。 、??? 、 、??? 、??? 、 ? っ???
??????ェ????????????????
??? 、 っ 。????? 、??? っ??? っ 。??? ? 、
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?????っ?????????、??????????? ?。
???????????????????????
?、? っ 、 ??????
?
??????????????
??? ?。?? 、??? ???????????????? 。 ゃ??? 。 、???、
??
?????????????
?
??????ェ??????ー???????
??っ 、 。
??
?????、
?
?????、
??
?????????????
???? 。???っ ??っ? っ??? っ 、 、??? 、 ? 、
????????、????????????。???????? っ? 、 ??????? っ 、 っ ???? 、??? ?? 。 、??? ??????? 、?っ? っ 。??? ???? 。 、 、??? 、 っ??? 、 ????? 。? 、??? 、 っ??? 、 、???っ??? ょ っ 、??? 、 っっ?ゃ 、??? ? 。
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?????????????????????????っ?????????。??っ?????、?????? っ 、 っ??? ? っ? 、? ???? 、 、??? 、??? 。??、 。?
?
?、????????????、??????
??? ? 、??、 ?? 、???っ 。「??、 ? っ 、??? 、 、??? ? 」 っ??? 。???、 、??? っ 。 、 、
??、????????っ?ゃ???????、?っ????、??????、??????? ???、 ? 、 っ ??、??? ? 、 ? 、??? ? 、 ? 、??? っ?っ? 。 っ 、 ????? っ ょっ 。 っ??? ?、 、??? 、???っ 。
?????、?????????、「??????
??? ェー 」?「??????? 。 ゃ、 っ 、??? ?っ 、 っ??? っ??? 。
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〈???〉???????????っ???、??
?????、???、?????????っ????????、?????????????????????、 ? ? 。 ???? っ っっ?? ? 、 。 ょっ??? ????ャッ 。 、?っ? 、 ゃ 、????、? ? 、 ゃ 。???
?
?????????っ?????????
? 。?
?
????????????????、???、
??? ?? ? 、??、 ?? っ??? 、 、??? っ 、 、
???????????????。??????????、???????????????????????? 、 、 、??? ? 、??? 、 ???? 。 、 、 、??? 。 、??? 、? 。
????????????????????、??
??? ?? 、 ッ ュ 、?????、??? っ ょ 。ョ?? っ? っ?、? 、 。???? っ???ゃ? 。??? 、 、 。
34 
???????????ゃ??。??????????????、?????????? 。??? ?ゃ???、??? 、 ? ???? 、 っ? 。???? 、? 。
「
? ? ?
??
?
????????」
ー??
???????
???????? ?? っ 、???ゃ?っ?、??? ?、??? っ 、??? ?ゃ? ? っ っ??? 。??? っ 、??? っ 、
??????????、?っ??、?????????????っ???、?っ?????????、????? 、 ? ? ?、 っ???、 っ 、??? 。 っ 。??? 、 ?、 ? 、??っ 。
?
??
?
?????、
??? 。??っ ? 、 、??? 。??? っ 、 、??? 、??。 、 、??? 、 ???、 ????、 っ っ???ゃ 。 、 、??? 、 。
35 
??????????????????????。??? っ 、 ????????? 、 ? ?????? 。??? 。 、??? 、 っ??? 、 ???????? 。????っ? 、 。??? 。 ッ っ 、??? ? 、??? 。??? 、??? 。 っ っ??? 、??? 、??? 、 、??? っ 。
??????????、?ッ??ー????????????、?????????????っ??????。? 、 ? ? ???? 、 ょ??
36 
??????????ゃ?????。????
??? ? っ 、?ッ ュ????? ????っ ょ ? 。?
?
?????、 っ ?
??? 、 、???、? っ??、 っ 、??? 。 、??? っ??。? 、 っ???、 、??? ? ?
? ?
?????????????。
???っ????????????、??????
??? 、 っ????????????????????、???? 、 ???? っ 、 ?? 。
??????????????????、????
???、?? ? ゃ???。?? ??? 、??? っ 、??? ? 、??? 。??
??????
、
?????????
?
????
????? ????。? ? 、 。
??????、??????????????????????????、?????っ?、????????? っ ? 。 、??? っ ? 。 ? ???? 。
?????????ー??????っ?????
??? ー?????? っ??? 。? 。
?????????、????、????????
??? ?。 っ 、??。????っ?。 ? っ??? 、 っ???っ? 。??? ? 、?? 。
37 
???????????、??????、????????????ー ? っ ? ???? 。 ? ???????ー??? 、 ???、?? 。??? ???? 。 ? 、??? 、 。??? 、??? 、 、 っ???。??? 。 ? 、??? っっ?? 。 ー っ?????????? 。
?????、?????っ??っ??????
??
????????。?????????っ??????????、??????????????????っ?? っ ? 。??? ゃ?? 、 ょっ 、??? 。 っ 、??? 。 ? っ っ??、 ??? 、??? 。
?
???、??ェー???、?
?
????、????????????????
?
?
??? ?、 。っ?、 ??、? ??っ???? 、??? ? 、 っ??? 、 、 っ??? 。 、??? ?、 、
38 
?????????っ?????????。??????????????? っ 。
???????????????????????
???っ っ 。 、??????????
?
????????っ?。??????????
??? 、 ???? ? 。 ???? ????? 。??? ??? っ?っ?、 。??? 、 、??? ? っ 。??? 。?、? 。??? ー 、??? ? 、???。 、 ? っ 。
???、?っ?ゃっ???、「????」っ??????????、?? ?? ??ゃ?? ?。??? ? ???っ 、っ っ ?， ??? 。
????????????、???????
??? 。? 。 、?? 。??? ???? っ ?????ィ 。??? 、 っ???。 ? ? 、??? ? 、?? 。
??????????????
??? 、?????? 。?
?
???????????、?????????
??， 。
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???、?????????????、????????ッ??ェ?ー???????????????っ???、 ??っ? ? 、 ???? ? ? ????。? 。 っ?、? ゃ 、??? 、???ャッ っ ょ。??? ? ??っ? 、 。
?
?
??
?
????????????????、??
??、 ? ーー?? ? ? ? 。??? ? 。 、??????? 。 、 ッ、 ッっ??。 っ ッ
????????????。????、?????????????????? ? ? 。???、 っ 。??? 。 ? っ 、????っ っ? ?。????? っ っ 。 っ??? 、 、???? ー 、???
????、??????????????、???
??? 。????? っ 、??? っ ??、 っ??? 。 、??? 、
??
??? 。??? っ 、??? っ 。 ェー
40 
?????????
?
??????。??????
??????っ???????????????????。 ?、??????ュー?????、 ェー??? ?。?。? ? 。 ????。??
?
?
??
? ?
ー?
? ?
?
? ?
?
?????。?????????
?
??? ????
??
? ? ?
??っ?ゃっ?????????????、?
????????っ?、 ? ? っ??????????? ???? 。 ?
?
????
??? 、 ょ 。??? 、 ?
?、??????ェ??????????????ゃ???????????????。? 、?
?
????、????????????????。
?
?
?? ? ?????
??? ?。 ? 。???? ? ?? ?、 ???。
?
?????????ェ?????????
???、 、??? 。 ? っ??? っ ? 。??? 。 ー??? 、 、??? っ??、
?
?????????????????。
??? 。?、???? 。 、「???????????????、?っ?????
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??????ょ?。?ッ?ュ???????????、????? 。 ? ? ? ? 」っ?っ? ??。?????????? 「??? 」っ っ 、 ??????? ?。 「 ? っ??? ? 」 。「??? 、 」 。??? っ ? ゃ??? 、??? 。
?????????????????ょ。????「??ェー???????」?、?????「???
?????」 。 ェー????。? ェー ッ ュ 、??ッ ー っ 、??? 。 ェー ッ ー??? ?。 ? 、??? 。 ゃ 。
????????????????。?????????????。??????????。????????? ???、 っ 、 っ??? 。 、 、??? 。??。 。
????????????????????、?っ
??? 、 ? 、?。??? ッ ー っ 、??? ? ゃ 。 、??? ? ? 。 ???? ?
??????????
???
?
???、????????????
?????。??っ 、 ? っ 、?っ? 、 。
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??????????????????????ャッ???????ャッ???っ????っ????????? 。 っ 、??? ゃ 。???? 。
?????????、?????????っ???
??? っ ょ、 ??、???? 、「 ?っ?」っ 。「 、??っ ? ょ 、???? ? 」 、 「??? ?」 。 。??? っ??? っ 「 っ??? 」 っ 、??? 、??? 。??????????????、????????
?????????????。??????????????、?????????????????????? 。 。???。 、「 」??? 、 、 。
??????、?????????。?ェ????
??? 、 ー ー 。?
?
?????????????????????
?、? ???? ????。
?
?????、???????
??? っ っ ゃ 、??? 、 、 ?っ ? 。 。???
?
????????????????????
??。 、 。 、??? 。??? ? っ??ゃ 、 ? 。??? っ 。
43 
?
?
???っ??、??????????????
??。??????????????、?ゃ、?????? ??????? ? ???。? ィ???????????っ???????。 ? 、?、? 、??? ?、 。??? ? 、 ゃ 、??? ?、 ー ッ 。?? っ 、????? っ???。 っ??。 ゃ 、??? ッ ー っ 。??? 、 、 っ??? ? 、??? っ 。??? 。
??
?
??、?????????????????
??? ???????、?っ????。?????「?ー?ー???
?
」、??????っ??????
??? ョ ? ? 。 ?????? 、??? 、?? ??????っ ? ??????? 。??? 。 ???? 、??? ょ 、 っ??? っ っ?。? ー ー ィ っ??っ 、 っ 。??? ? 。??? ???? 。 、?っ? っ?? 、 ョッ っ 。
4 
????????????????????、?っ???ュ??????????????っ???。????? 、 ???? 、 。 ???? っ??? 。
??、??????、????????????っ
??? っ 、??ょっ? 。 ? 、??? ?? 。?、? ?? ? っ 、??? ャー 、 、???、? ? 。???っ ? 、 、??? 、??、 ュッ っ 。??? 、 、 っ 。??? ー ョ 。
??????、???????っ?????????、???? 、? 、 っ ?、???????? ????ゃ??、 ? ??、? ャー っ 。??? 、???っ?『 』 ????ィ???? 。っ?? 。 、??? ょ 、 ? ? っ 。???? 、 、 。??? っ??? 、 。 ョ??ョ 、 、??? ?。 ッ?????? 。
?????、????????、????????
ォ?ー 、?
45 
?????????????。?????????????っ?、????????????????。???? 、 ? ー??? 、?。? 。?????? ? 、 ?ー??? 。??? っ 、???? 、 ー??? ゃ 。?????? 。
?? ?
??????????
?? ? ?
??
? ?
??
???????、
?????????、???
?????ッ??ー???????、???????、???????? ? 。 ???? 、 ? ????????っ?。????? っ? 。
46 
???ゃ、???????????っ??????
??? 、? ッ ー? っ????? 。 ッ ー??? 、? ゃ??? ? ッ ー?????。 、??「 」 ? っ 。?????っ 、 ? ?。??? 、 、??? ? 、?「?」 ? ッ ー
??????。???、????????????????????っ??????、???????????? 。 ??ゃ? っ 。??? っ 、 ???? 、 、 、 っ??、 。???? ? 、??? ? 。??? 、??。??? 。 、??? 、 、??? ? ? っ 、?????? 、 っ??。 、??? ? 、「 、
?????ゃ???」っ???????。????????????????? っ 、 、??、 っ ??。
?????????っ???、?????????
??? 、 っ?????? ?っ 。??? ? 。??? 、??? 、??? っ 、 、 。??? 、??『 』っ??。 。っ?? ? 、?っ? 、 。???? 、 っ 。 、??? ? 、??? っ
47 
?????????????????。?????
??????、?????????????、
??
????????? っ 、 ッ ー????? ? ?っ???????、????????? 。 ? ? ??。?
?
????????
?
???????、?
??? 、??
??
??? ???。??
??
???
??
??? っ 。??? ? ? 、 、?、? っ 、「 」 、??? っ 。っ?? ?。 ェ??? 、
??
??????????????
?ッ?? っ 。 、??? ???? 。
???????、???????????????
??????????、????????、????????????「??? 」っ っ ? 。???
?
????っ???????????????
???っ 。 ー ? ???? 、 。
??
?????
??? っ 、 ? ???????? ? 、 、?、 ?????? 。
?????????っ????? っ
??? 、??
??????っ?????????????っ?。
??? 、っ??? ???? ?、 っ??? 、 ゃ??? 。 、??? 「 ? 」っ
48 
?????、「???????????。??????????????????????、????????? ?? 」っ 。???? っ っ??? っ ゃっ っ??? 、 ???? 。 、??ッ 、 ッ っ 。っ?? 、??っ ? 、 ー???? ゃょ 。????
?? ? ? ? ?
? ?
?? ?
? ? ?
? 、
??? ? ???
?
??
女
P 
?????? ?????っ????????
?っ???????、???????????。
???????????っ???????、???
??? ? 、 ? ?っ?????????、????
?
????、「???」っ??????
??? 。 ???? ? ????? ?、 っ??? 、 ー ???。 、??? っ っ?、? ?ゃ?? 。??? ? っ?? 。??? 、??? ?。 っ
?
??
??? 、 。??? っ っ っ 。??? っ 、
49 
???、?っ??????????????。??
?
????????、??ー??????????????。 ? ?っ っ ???? 、 ? ? っ 。「?????????????????????」っ??? 。? っ 、?????? 「 」っ 。??? 「 」っ??? 。 。??? ょ。?????? っ??? 。 ゃ??? 。 ? 、??? ゃ 。 。??? 。??? 。???????????????????????
??、????????っ???。???????????????????。??????????????? 。 。 ??、? ゃ 。??っ ? ?。??? ?っ 、?、? 。 ???? 、??? ゃ 。 ゃ??? ???? ? 。 。??? ? 。???っ 。??? っ??? 。 。????
?
????????????????。????
??? っ 、
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??????????????、?????????????、??????????????。??????? 。 ???? ??。??? ? っ?。? っ??? 。?????? ??、???? 。 ???? ? 、 っ??? 、 、 、 、???っ?? 。
?????、?????????????????
?????????? 、
??っ?????????。??〈???〉???、????? っ 、 ? ? 、 っ?ー? ? ???。????っ?、???? ??っ? 、 ょ っ 、??? ? 。
????ッ??ー?????、?????????
?、? 、 っ????。 、 ????
??
??????、????っ?????
???。 、 、っ??? 、 ?〈 ? 〉っ?、 、 っ?、? 、 っ ???。? ? 、??? ? 。?????? っ ? ー?ッ っ??? っ
?
??、?
?
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???????。????????。???????????????。?? ? 、?、? ? っ 。??? ?
? ????。???
??? ? ?? ???????? ? っ 、 っ??? っ ょ。 、??? っ 、 ???。 ゃ??? 、 っ??? 。 。??? ? 。??? 。 。???
?
ッ??????????。
?
?
????????????、????????
??? 。??? っ 、 っ 、??? ? ゃ 。
?
?
???????????。?????????
?? ??????????????。????????? ?? 。?? ? 、 ???? 。 ? 。??? 。 、??ャ っ?。 「 」っ??? っ 、 ャっ?? っ 、??? ? 、?、?? 。??? 。 、 ????? ? 。 、??? ? っ ー 。?????? 。
???????、????????????、??
??? ? 。
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?????????っ?????????。?????????。???????????????、????? 。 ? 。 っ???? 。 っ 、?、? 、 、っ??。 、 ? 、??? ??ゃ? 、??? っ ゃ っ??? ? ? 。???ゃ 。?? 。?
?
?????????、???????????
??? ? 。 、??? ? っ 。??? 、 ? っ 。ー?? 。ー?っ 、 っ 、
?
?
??????、???、????????????
ー??ッ?????っ?????????。??????? ??????。??????、?????????? ? ? っ??? っ 、っ ??っ? っ???っ 、??? ? 、??? ゃ 。 、??? 、 っ 、??? 、 ???? っ 。 、??? 。 っ??? 、??? っ っ 。??
??
???????、???????????
??? 、っ?? ? 、 。
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????????????、??????、???????、????????????っ???。?っ??? 、 っ 、 っ ゃ ?。??? ッー っ
?
???、????
???っ 。
?????ッ??ー?????????、????
??? っ? 、 っ????? 。 ???? っ 、 、???っ っ 。??? ゃ、 、 ?? 、??? 。 、??っ 、?。? ゃ 、???ャー? 、 っ 、 ェ??? ? ???? ィ??? 、 、
っ?????。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
』 「 ? ? ? ? ? ? ?
?
? ?
??っ?
?
」
?
??? ? ? ?
?
???、?
??
???????っ???。????????
?????????ゃ?? ?。????、?????????、???、???っ ???。?????、 、 、 ?? ??っ? 、ぁ、 。??? っ 。 。??? ? 、?? 。?????????、?????、???????
??? ? 。 ?ャ っ 。????? 。 「 っ ??」? 。「 、 」っ?? 、 っ 。
???????????????????、??????。??????????ょ。??????????っ? 、 。 っ ??、? ? 。 ?? 。 、??? ? 。??? ? 。?
?
???????????????、???っ?
??? っ 、??? ? 。??? 、?? ゃ 。?っ? 、??? 、 ? 。??? 、 ゃ 、? 、??? ?、 ッ ー っ??? 。??? ー 、??? 。??? っ 、
??、????????????????っ????????????。????????????????、? ???? 。っ?? っ 、??? ? っ ゃ 、っ?っ?? 、 っ???? 、?っ? ? 。
?、?ッ??ー???????、?、?、????
??? ? 。?ー??? ? ?。 ッ ー??? 、 、??? ? 。 っ 。??? ー ????? 、 ????? っ っ??、 っ っ??、 っ 。
5 
?????ッ??ー???????????????????、?????????????????????? 。? 〈? 〉 っ??? っ ?、 っ っ 。
?????っ?、???????????????
??? 、 、 、???っ? 、??? ゃ 。 「 っ??? 」っ 、??? 、っ っ 、??? 、 。 っ?? 。??? ???? 、 ???? っ っ???、 ? っ っ 。?っ? 、 、??? 。
??????????????????????。????、????ッ??ー? 、 ???? ッ ー っ 、?っ? ィ ャ ? ?????。???、 っ ???? ? っ ???? 。 ? 、????、? っ??っ?。 、??? ? 、 ょ??。 ? ?ー ッ??? 。 っ 、 ュー?? ッ??? 、 、っ?っ?? 、??? ? 。??? ? 、
56 
?。??????????????ゃ????ょ??。?
?
?????????????????????
?、? ? ??、????、??、??????? ? ? 、
?
???????????
?ー? ョッ 。 、 ? 、?、? 。??? ? ? ?、????。 ? 、 ? っ??? 、 。???、 ? ??、? 。??? ? 。 ??
?????????、???????っ?????
??? っ っ 、 、??ょ 、 ???? ? っ ?。??? ? ? ? ょ? 。 、??? 、 ?、
???????????ょ?。??????????っ???????。?
?
?ッ??ー?????????、?っ????
??っ 、 ? ? 。??? ? 、 ??っ?? 、??? っ 、 ??。?ィ??? ィ ? 、??? ???? 。??? ???? っ ? 。??? ょ 。??? 。 ?っ?? 、 。??? っ 、???? っ 。??? 。 ッ ー??? 、
57 
??????????。?????????。?? ????? 、??っ???????? ?っ??? 、 ??????? 、 っ???? ?、 、??? ? 、?? ??? 。 ッ ー?? ????。
??
??????、??
?? ? っ?。 ? っ ゃ?? ?? 。 ッ ー??? ?っ 、 ??っ? ょ?
?
???っ????、??????????、?
??? ? 、?? っ 、 ?
っ???????。??? 、???????????、
?
???
?
?????????、?????????????。
?? ??? ???? 、 ?????っ?? 。 、 ???? 、 、? ???、??? 。 、?? ? 、 、?っ??? 。 、?? 、 、?? ???っ?? ? っ???ッ? ー ? 、 、 っ?、? ? ゃ 。??? 、 ッ ー?? ? 、 っ???ッ? ー 。?? 、? 。
58 
??????ッ??ー??????????????ゃ???、????? 。??? ? 、????、 ?っ ? 、 、??? ょ
?
????????????????
???っ ? 、??? 、 ッ ー??????? 、 っ ゃ?? 。?
?
?????っ?ゃ?
??
?????????
?、? ? 。 、??? ????っ ? 、 、 っ?ャ? 。 、??? ? ? 。?? ァ??? ゃ 、 ????? ? ? 。
???????。???????????????????????、???????、??????????、 ? 、??? 、 ? っ???? ? 。??? 。 、 、??? 。??? 、??? 、??? っゃ?? 。??? 、??。? 、 っ??? っ??? ? っ っ 。??? ゃ 。
???????っ???????????????
??? 、 『 』
59 
???????????????????????っ????。?ィ?????? 、??、 ィ っ 、??? 。 ゃ??? ? ??????〈??????〉?????????、????????? 。 ? 、????? 、 ???? ゃ 、 っ 。??? 。 ッ ュ??? ? っ?っ? っ 、 ョ?っ? 、 。 、??? 。?。? ???? 。??? ? 、 ? 、 ?????
???????。?????????????????。?????、?っ?????、??????、???? ?、 ゃ??? っ 。?
?
???????????ゃ???????、?
??? っ 、?っ? ? 、? ? ? ????
? ???。???????????
???っ???? ?、 ???? 、 っ ゃ?ゃ? 。??? っ??。 ? 、??? っ
?
??、??????
??? ??
?
??????????????????、
??? っ
60 
っ?ゃ?????、???????????????????。 ? 、???? ? ????。???????????? 「 」 っ??。 ???? っ ?、??? 、?。? 、 「??っ 」っ 。??? ?っ?? っ ? 、??? っ っ 、???? っ 、 っ?っ? 。 っ 、??? っ 。??? ? 、??? 、 ゃ??、 、??? 、
??っ?、???????、????????????????????????。?????、??????? 、 ? ???? 。 っ 、 っ? ???? ? 。??? 。??? 、 、?ゃ? 、??、っ っ ゃょ? 。??? ? ?
?
????、
????? 、 っ っ??? 、??? 。??? 、 ??????ょ 。 ー 。
?????????????????????
61 
??
??、????????、?ょっ??????????????、???????????。????????? ? ?、????? 。 〈??? ー 〉 ? ???? 、 ー ィ??? 。 。
62 
〈????????〉?????? ???????、???????????????? ? 〈 ? ??〉??。????? 、? ??????? ??? ? ??「?? ? 」 、? ?? っ 。? ? 。 ? 〈 〉。? ? ? 「 」 。? ?
?
?????????
????????
????????
??
?ー????
? ? ?
????????????
?
???
??
???
，
?? ? ? ?
?
??? ? ???????
?
??????っ??????????????????????
?
?
??? ? ???????? ?????ー?ー??????????
?
???
?
???
?
?
?
? ?
?
??
? ? ?
?
?
??
?????? ?
???っ?、??????????????っ?。「?? ????? ? ? ??」?、??????????ー?????????
????、 ????????? ?、?????っ????????????????「?????????? ??? ?????????????????????????? っ 。 っ 、??? ? っ ーっ っ 。??? ? 、 ? っ 。
「???????」?? ? ? ? ? ? っ 。 ??
??? 、 っ ッ 「 っ
?
」??っ???
????っ ゃ 、 っ??っ ?? 、 。
? 、 ? ?
?
??
??????ャ????
????
?
?
? ?
?
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64 
? ? ? ?
で
??? ? ???????、??????????っ?。?????????、?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????、??????????? 。??? 、 、??? っ 、 ッ?? ゃ っ 。 っ っ??っ?、 っ 。 っ 、??? ー ー 、??ゃ ゃ ?っ 、 っ 。??? ? 、 っ っ 、??? 。 っ 。
???????????????、????????????、??????????
??? ッ 。?? 。
「????ーっ?????????????????????????????????
?????っ????、??????????????????っ?。
????????????????????、??????????????????
??? ??。?????????????? 、 ? ?????????? っ 。 、 ? ?????、?????? ?っ?? ? 、 、?? ? っ ? っ 。??? ? ? っ 、 ? ??? 。 っ 。????? 。
?
?????????
?? ? 。?っ?。 、 っ っ 、?? ? 、?? ? っ??? っ 。 っ??? 、 。?? ?? ?、 『 』 「????? 、 、
65 
???????っ??????????。????????????????????、??? ? 、 ? っ?? ??????。?????????? ャ 、??? 、 。
6 
??????????????????????????????。???????????????、??????
?っ???????? 。 っ????。????? っ 。??ッ ? っ っ?、??? ??? ?。 ャ っ ???? ? 。 、 ? 、 ャ??? 、 っ ?????? ? 、 ャ 、??? 、 っ っ?? ー
??????。???????????????????????????????、??????????????。?????????????????????????っ?。? ???、 っ ゃ っ 、 っ??? ? ???? ?っ 。
??「?????」?????????????????????????ャ????
??? 、?????? 、??? ? 、 っ??? 。 「 「ゃっ 」 、???、??? 、 ???? 。 ャ っ 、??ー 、
?
????????????????????????
??? 、 っ??? 、 っ
?
???、????っ????
??? っ
67 
???????????????????????????????????、???
??????????????????????????????っ?。???????????????「????????
?
??ャ??」????????????????
?? ? 、 ???????????????????? ? 、 、 ? ???? 、 ???? 。 、??? 。 っ 。
「??????????????????????????。???????????
??? 、 ? 」
?????????っ?。「????? 。 ?
??、?? 。 ィ
?
???、?????
???????、?? 。? 」
68 
???????? ???????? ???っ??? 。
??? ? ? 、 ャ っ????? ??。 ? ??っ っ 。
?????????????。????????、?????????っ????????????、????????????????????????????????、???? 、 ー っ??? 。
??????????????????????????????っ????っ???
???。? っ ? ?、????? 。 ャっ?? っ? ? 、 、????? ャ?? 、?????。??。??? 。
???ャ?????? 、 ? ????????????? 、
????????
?
????
69 
ぅ、???ャ????????????????、??????ー???????????????、??????? っ 。
???????????????ー??????、????????????????
?????っ?ょ ?っ 、 ? っ 、? ー ー?? ? 、 ? ー?ー? ??? ? 、 ??????????? ?????? ??? ? ? 。?? ? 、ー? ? 。 、?
?
?????????????、??????????????っ?????????
?? ??っ 。 、 ャ っ?? 「
?
????ャ??」?っ?。
????? ??????????? 、 ?
?????、 ー??っ 。 ?、 、?? ??? 、 ? っ 。?? 、? ??っ 。 っ?? ? 、 、 。
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??????????。????????????????????????????????っ 。
???????????????????????????っ?????。?????
??? ? ? っ 。 ャ?? 、 ???? っ 。 ???????? ???? 、 、 ?っ???。?? ??? ??? ?????? 、 っ ー???ゃ????????? 。 っ っ 。?? ? っ 。 っ????? っ 。 ゃ ? ?、?? 。 ???? 、 、 、 、?? っ っ 。 っ ?????? っ 、?。 ? ー???。? っ 。
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????????っ??????っ????????????????????????。?ャ ? ? 。 ャ?????????????????????、???、??? ? っ 。
????????、??????????????????、???????????
????? 。 ? 、????? 。 。 「?? 、 ャ 」 、????? っ 。 、 「 、 」?? っ 。 、???????? 、??? 。
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????????????????????????、????????????、????????????っ???
?????????? っ っ 。 っ?????????? っ 。 、
??????????っ??????????。?????????、??????????っ?????????????????、?????????????????????? っ 。 ? 、??? っ 、??? 、 ? っ 、??っ 。 ? っ ? 、 ???? 、??? 、???っ 。 ???? っ 。 、??? 、「 」、??っ 。
?
????????
??っ???っ 。??? ?「 ー ー っ 。 ?? っ??? 、?っ ョ 、???????? 、
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左からアライ、タクシー ドラ
イパーの弟、アライの所へ案内し
てくれた青年。
左の二人が持っている書類は逮捕
されたしるし。
?
???ー???????????。???ョ
?
??????、?????
っ
?????
?? ????????????
っ
??、???????????????????
っ
?? ? 。 ????????????????????、???? ??
?
???、???
っ
???????????????????。????
??
?
???????????????????????????、?、?????????
?? ???
?
??????????。?????
?
???????
っ
?????
?
?
?????????????、?ャ
?
????????????
?
????????
?? ?? ? 。
???????????????
?
??????
?
??????、?????????
???????
っ
?????????????????????。???
??
??
???????、??
?
?
?
???????????
ッ
? ァ
?
?ー?????
っ
?。?
?
??????????、???????????????
っ
??
?
????
?
?? ? ?、
?
?????
っ
????、??
?
?
?
??
????
?
????。?
?
??、?、
?
????、???????
???
?
?? 、 ?????ー?ョ????
っ
???????????
?????
?
?????
っ
?。??????????????????????????。
???
っ
?? ?????、
?
????
?
?????????
???、
?
?? ?
っ
?????
?
???
っ
??
? っ
?。?????
?
????
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???????、???????????????????????????????っ???????っ?。????????っ 。
????????、????????っ???????????っ????????ー
????? っ ?。? ????、???????????????????? 、? 。
????? ? ? 。 ?
??? っ っ 、 ??
??? 。
??? ?? っ ャ っ?、? ? 。
????? っ 。? ?????、???ー??
??? ?。 。
?
????
????? 、 「 。???っ ?。 ??? っ 。??。 。 、??っ ょ ? 。 ? 、ャ?? 「 。
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?????????????????????????ャ?
?
?
???
?、?????
????????
っ
??
????????、??????????????っ?????
??。 ?????????????????????、?????????っ ???、???? 、 ャ ー ?
??
、??
?? ?? ?。 ????????????。???????? ?
ッ ?
?
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アルリ一一家の肝っ玉母さん。
ウヌルワが与えた“住居"は
今ではうさぎ小屋
????、????????????? ?、
っ
?????????????
?? ? 、 ??
??
????????
?? ー??? ???
っ
??、???????????????????????。
?? ??? ? ? 、
??
???
??????????????????、
「??????????????????????。」
??っ ?、??????? ??。?????????っ?????????? 、 ?????ー??????????????????、 ? っ 。 ? 、 っ 。???? ?????っ 。 ? っ 。
??????????「??????????。??? 。」????? 、 ????????????????????ょっ??
?????????? 、 ャ??っ???????? っ っ っ 。?ャ? 、 、 ャ??? 。 ? ???? ? ? ?? 、 ー??? 、 ? 、
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??????、?????????????、??????????っ?????????????????っ?。?????????? 、 ?、 、???? ? ? 。 ?????????? ???????? 、 ー? 、??? 。 、 ??っ? っ 、 。??? ??????????っ????、???????????????????????
??? ? っ 。 っ????? っ 、 っ 。 ???? ?? ? っ 。??? 、??? 、 っ 。??? っ っ 。 、??? っ 、??? 。 、??? っ 。 っ??? 、 、 っ
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「????????????????????。??????????????。」??????、?????????????????、??っ?。?????????
????????、?」『
?
????????、????????????。
????????????????????????
?????
????????????????っ??、????????、??????????
???????。?っ?????????っ????????、?ャ???????????????????????????????。 ? ? 。??? っ 、 っ 。 、??? 、 ? っ??? 。 ?????、???ィ????? っ っ??? 、 。??? 、 、??? ? ャ 、? ???? っ 。 ャ??? っ 。
?ャ???????っ???っ?????、
79 
っ?????????????????、????っ??????????っ????、??? ャ 。 ? ?????、???????? ???????? ??? ? 、 ??、 ???????っ?????? 、 。 、???? ? 、 っ??? っ っ 。 ? ???? 。
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???????????????????、???????????????????????っ?。
???????? 、 、??? っ 、??? ??????? 、 、ゃ? 、 ? 、 ?????? ? 。 っ 、?? 、 、
?????
?
?????????????。???????????????????、
??? ????っ????????????、?????????????????っ ?。??????????????????????? っ 。?? ? っ 、??? っ?? ? ? 。
??????????????????????????????????????。
??? 、 ? っ 。
「???ょっ????????っ?????」?????????????。????
?っ????? ? 、 ー ゃ ?????っ 。 ?? っ 、?? ? っ っ 。?? っ ? っ 。「??? 」??? ? 、 っ 。
???ャ????、?????? 〞
????っ??
??? ? ??、 ャ 「 、?? ー
?
????????
?? ??? 。 ェッ 、
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???????ェッ???????????、?????っ??????????????? ?? ? ? っ 。?? ??????っ ??????????? ???、? ????っ?????? ?? っ 。 。
???ー????ー?????????????、????????????????
ュー??? ? ッ ュ ?????っ 。 ュー ? 、?っ ? ? 、 ュー?? ??、? 、?? ? ー ッ 、 っ?? っ 。 っ 、?? ? ? 。?? ? 。 ャ??? ? ? っ っ 。
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?????????????? ?、
???????????????????????、
????????????。????????????、?????????????、?? ? 。 ??。? ???????????? ????????? 、 ょ???。 ? 、 ? ?????ー???っ? ?っ 、 っ ー ゃ??? っ? 、 っ ??っ? っ??? ? っ 。 、?っ???? ? っ 。 っ? 。??? 、 。 、??? ? っ 、 。 、 」??? っ??? ?。 ?。 っ???、 ? ? 、 っ??? 。 っっ??、 「??? っ???。 。
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??、????????????????????っ?。????っ???っ?。????????????????????????????。????????????????? ? っ 。 ? っ??? ?。??? っ?? 「 ?」?。? 「 」 。 。??? 。 っ??? っ 。? 、??? っ 。 っ 。??? っ 、 ッ っ??? っ ? 、 っ 、??。 。??? 、 、??? 。 。??? っ? 、???。 っ 。??? 。 ?? っ 。
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キャンプを出るとき
イスラエル兵
????????????????。???????、????????????????? ?、 ??? ??
っ
???。????????????????。????
?? ???。???? ?????? ????
?
??。?????????
?? ??
、?
????????????????????????????
???? 。
???????????????????。???????????
?
?ュー?????
???? ? 。
?
????????????
っ
???。??
?? ? 、
?
?????????????????
??
っ
?。???ャッ?ー????、?????????ー????
っ
? 。
?????????
??
っ
????????。??????????
っ
????????
?????? っ 。 ???
????????
っ
?。??????? 、
??
っ
?????。???????????????
?? ?? 。
???ー???????
?
??????
?
?
?
????、???
「
??
?????????
「
???
っ
?。 ?
?
ー?????
?
??????????
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86 
?ッ??、
???????????????ャ??????っ????。??????っ
?? ? ??????、????っ????、?????????????????????、? ???????????????????????????、??????? ?? ? ? っ ? ???? ? っ 。???ャ ? 、??? 、 っ??? 。 っ っ っ?、? 、????? 、??? ? 、 。
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??ゃ
?
??????
?????????
????
?????? ???????。??、〈??
???〉????????????????。?????????????????????、???????っ???? ? 、 っ ゃ? 、 っ? ?? 、??、? 「『??? 』 ????『 』???? ? っ 。??? ? 、 っ 、???? っ? 。??????っ??、???????っ??
????、?????? ? 、? 。????????????。????????????????? ? 。
??????????????。???????????? 、 ???
?
??????????????
??? 。 、?
?
??? 。 。 ???? ??、?????ャ ー????????????、 。 、???? 、???? 。
???????????、????????????、
???? ー ー ョ っ 。?? 、??????? 、????、???? 、 。
???????? 、 ??????
???? 、?、????????? 。 、??? 、 。?? ー???? 、 。 、
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???????、???????????????????っ?? ? 、 。
??????????????????、??????
???? 。 、????。? ???? ?????。?????????? 。 ? 。 、???? 。っ??、????、 ??? ????????、? ?????? 、????? 「 」「? 」 ?? ??? 。??????????????? 、
??、 、???? ? 、? ?? ?? ?、 ? ???? 。??、 ? ??????? 。 『 ? 』
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フF イヌ~方集CDメJ量書室三L.CD アこ Isb CD
空手妻草ノ、i.'，;f:..Jレ毘蔓
1月22日(水)一一26日〈日) 新宿文化センタ一 入場料300円
1/22 一般公開PM2:00-6:00 6:00-オープニングセレモニー
1/23-25 AM10:00-PM8:00 
1/25 r日本の中の少数民族問題を考えるJPM2 : 00-
1/26 AM10:00-PM5:00 rレラの会1の踊り、沖縄のエイサ一
連絡先東京都新宿区西早稲田2-3-18 日本基督教囲内 ft03-3205-73回
佐藤洋子講演会
U.、きFι 、言書 e 孟zカ電信訪呈聖てコー コi(:;t"ξ アーとIsb(こ(;j:J
1 992年 2月15日(土) 午後2時30分~午後4時30分
横浜女性フォーラム 2階セミナールーム (JR・市営地下鉄戸塚下車7分)
定員:8 8人 参加費:300円保育:予約制 (2歳~未就学児)
主催:横浜女性フォーラム
申込み方法:1月15日から電話または来館にて先着順
ftO 45 (862) 5052 
→~~養-H~長-H~!-+長-H伸長-H~長-HrH紳養-H!-+長-H~~長-H!-+長-H~長+i紳4待券-H紳長-H
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??????
? ?
?
??????ァ??
???
?????????っ?????、
??????????、???????????ァ?????????????? 。 ???? 「 」?? 。
????????????、???
??? 、 ???? ? 。「?????」??????「??????」 、?、「? 』 、?????、 ???? っ 。?????????「????」?
???????????
?????????、??ェー??????????????????????? ? ?????
??????っ?????????、
???? 、??????? 。??? 。??? 、 、?????。????。????????????????? 、
???? ? 、 ???? っ 。
〈 ? 〉
?????
??????????
????????
???????
????????????????
??????っ?????、???、??、????????? 。???? 、 、 ???? ???、? ???? 。
「???????????????????????、???????、?? ? ??っ???? 。 っ??? っ 。?? 、 。?っ?
??? 」??? 、 ? 、
??????????????。
? ?
〈?
?????ー???????
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??
??????????
??? ????????
?
〈? ?
?????、???????????????、
??
????
???
?????「?????」?????
??、? 。
????
??
???????っ???????
???、 ?? ???????、
??
??
???、 ? ?????。???
??
?????????? ??
??? 。??? ュー???、 ??っ ? 、???
??
????
?
????????。
??? 「
?
?????????」?
? 。
??????????????「?? ?
??? 」 、 っ???? ?? 。 ー?、? ? 。??? っ??? っ ? 。 ??? 。
堂
本
????????
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???????????????、?????????
?????、?????????????、??????????????????????、??????? っ? 、
?
??????、????
?、? っ??? ? ???。 、??? 、 「ッ?」 。
?????????????
???? 、 、?? ー 。?
『??
??』????ー?
????
??
??????????〈
? ?
??? ?????? ??? ?。 ? っ??? 、 ? 、 、???、 っ 。「?
??????、???????」????????、
????「??????????????????。?????????????????????????????? ? 、 」??。 、 、???、??。?、 ? 。
??、???????????????。「?????
??? ? 」 、っ??? ?? 。 「??? ?。 。???? 」 っ 。??? ? 、??? っ っ???、??? 。??? っ っ 、??? っ??? 。 、「?????? 」??? 、
???、???????????????。
????????????、????????????
??? ? 。 ????????、 ????????????? っ ???。? ?? っ 。??? 。 ????っ??? ? 。??
?????????????
? ? ?
??????????? 、 ?
??? ?? 。
??? 、
??? ? 、???? 。??? 、?? ? ? 、?????? ょ?? 。 ???? 。??? ??、???? 、? 。
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???????????っ?????????????
??、?????っ??????っ?。??????????????? ? ? ? 。
???? ? 、
??? ????? 。 ???????? ? ? 。 ? ???? ? ? 、??? ?、 ? ???? ? 。 、??? 。???
??
???????????
???????????
??
???????ー???。
?????? 。 ?? 、
???? 。 ????????、?? 「??? 」 、??? 。
?????。? ???、?? ?、
??? っ 。 、???「 ? 」??? ? 、
????。???????、??????????????、??????????????。???????????? っ 。 ? 、 、??? 。 。??? 。??? っ 。??? ? 、?? っ 。
?????????????。「??????????
??? 」「 、???、 ? ???? ? 。 、???。??? ? 」「?ァッ?ョ?????」???????????????? 、 ??
???? っ っ 、??っ???? 。??? ? 。??? 、 、??? ???。
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??、??????????????????????っ?? ? 。
????????????????。????「???
??? ? ?????」???????、??????????? っ 。??? 。 ? ?? 。??? 〈
?
?????????? 「
??」 ? 、 っ 。
??、 ????????。???????? 。「 ュー ー
????
??
???????????」??????
??。???
?
ー
「????????。?????????、
??
??
??? ????? ?? 。???? 、?っ ? っ? 。『???、????????????????????????
??
?????????????????、?
???? ?? ? 、 、
???????』???????????。『???????、
??
??????????????
??? 』 ? 。
?????、???????????????????
??? ???、??? ???????????、??????? 、 ? 、? 。
?????? 、
?
?
???ッ????、??????????????。
????、?? ???? ??っ っ ???? ッ 。 、 、??? 、 っ ?ー?? ッ 。 っ????
???っ?????、??? っ ??????
??? 、 、 ??? 」。
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「??、????????、??、????????????????????、??っ?。???????????????????????。????????、????っ? 、 ? ? ? 。 、???っ 、 、??? 」 。 ???? っ 「 」 「??」 。????????????????????
??
?
???? ? 。
??????????? 。「??、???????????? ? 、
???? ? 、「 」 「 」???、?ょ???? 、?っ? 。??? っ 、??? ? ? 、「 」「???????? 」 「??? 」 、????、 、???? ?、「 」、??? ? 。 っ
??????、????????????????????????????????????????? 。 、 、?????????????????????、??????? 、 っ ???? 。???ィ??????????????。?????っ
??? 。 、??。 ??「 」 ?? 。??? ?「 ? 」 「 」 っ??? 。??? 「??」 、??? 。???。 。
? ? ? ?
〉
?
?? ? ?
?
???????????、???????
??? 、??? ? 『??? ???? っ 、??? っ っ 、??、 、??? ? 』。
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?????????????。「??????????
??????????????????、?????????????????????????、???、?????? ?。っ?、 、
??
?????????????
??? 」 ????。 っ 、??? ? 。??? 、 、??? 、? ょ 。「
??
?
??、??? 」??? 。 、??? 、? 」
??????、?ィ?
?
、?ィ???????????
??
? ? ?
??????????????????。???
???? ?? 、?っ?? 。? 。??? 、???? 。??、 ?
ぃ。????????????????????????。??「
??
????????????????????
???????。????????????。??????? ? 。
??
??? 、 ?
?????????。????、????????
?
?????、???????????
??? 、「? ? 」??????。 ? 、??? ??、??? 、??? ?
???、??????っ
??? ょ 。 っ????、 、? 、??? ?? 。
??????????????????
??
????
??? 。??。? 。??? 。???????
? ?
???????????????
?????
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?
??????
??????????
?????〈???????????????????
??? ??。???????????????? ???、?????『???』???????? っ 、???? 。 ? ? ???? 。??? 、 、 、??? 。
?。 ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
??????
?
?? ?
* 
???????、????????????????
???っ?? 。 っ???、????? ? 。??? ? っ 、??? 。???、 、 「 。??? 、??? っ?? ? ?。 ????
?っ?。????????????????????????。??????????????????、?、????? ? ? っ 。 、??? っ 。 ??????? 。 ? ???? っ 。??? っ 。??? 。?っ? 。 ???? 。 。??? ? 、?っ? ? 」??? っ??? ? 、「??? 。 。??? っ 。??? 。??、 、 っ 、??? っ
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?????。???????????????????????????。?????????、?????。????? ? 」「????ー???????、??????っ???????? っ? 」。 、?????? っ っ 。????????????????????????????? 、?????? 。??? 、 、 、??? 。??? っ 、??? 。 、「??? っ 」 。 、??? ? っ??? 。 、「 、 ょっ???
??? 。
??????、?????????????っ?、??
??? 、
???????っ???、???????????っ????、?????????????????????????? 。 ? 、? ょ??? ? 。「??? 、 、??? ャ??。 」 。??? っ 。 〈 〉??? ???? 。 、??? 。???っ 、??????。 っ 、??? 。
??????、????、?????????????
??? っ 〈?っ?? ?
?
ゃ 、
??? 、 っ 、??? ? ?? 、
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??????????、???????「??」?????????????????????????、??????? 、 ? ?。 ???? 。 ???? ょ 。
???、?????????????、????、??
??? 、????????? 。〈 〉?
〈??????っ ?
?
?????〉???
?????????、 ? ???????????、
??? ??????????? 。 、??? っ っ 、?、? 。?、? 。「????? ????、????????? ? 、?????? ? ???っ?、???
????????????????????、???????????。???????、???????????「? 」 ???? 、? ???。 ? 、??? っ??? ? 、??? 。 、「????????????、?????っ??????。??? 、??、???っ 」??。 、??? ? 、??? ????? 、 ? ?????? ょ 。 、 っ 「???? 」 。???????????、?????????????
??? ??っ 、 っ っ?
?
???????????????????????。
??、 、 ? 『
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?????????』??????????????、??????????????、??????????????。 ッ 、??? 、 。
???????????、?????????????
??? 、 ??????? 。 、??? 、??? 。
?????????、???????????????
???。「 ?、 ?????、???? 」 っ ゃっ??? 、 ???? 、 、 、??? 。?????? 。 ???? 、??。 、 ?
??????「????????????」???????? ? ? 。〈? ??
???????????????????????????、?????????
?、? ?? ?? ?? 。? ?? ???、?????????? ? ???? ?? 。
??
????????????????、??っ?
??? 。 、 、???、?? 。
?????????????????????????
??? 、???????、? 。??? ? ? っ??? ? 。??ょ 。 、ー????? 。
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??????????????????
??
??、?????????????っ??
??。 ??????? ?、〈???〉?? ? ???? ょ?。 ????? ? っ ???????????? 。 『 』???? 、 ?? 。〈 〉、 ?? ?? 、?? 。〈? ? 、???? っ 、?? ?。 。
???????????
??
???????????
???? っ 、 、?? 、 、 。
???? 、????? ?????????
?っ?? 、???? 。 、??? ? ょ 。??
?????????????、?? 。
?????
???????????????????、??????????????。「????、???????? ??ょ??。?????????????。? 」 ?? ? ?? 。 ?っ??? ッ?? ? ?? 、? ? ゃ 。
???????、?????????????????
???? ょ 。 、???? 。? 、?? っ???、 っ 、???? っ 。? ? 、???、 ? 。? 、 っ? ?、 、??? ????? 、??? ? 、 、 っ
10 
????、??????????????????っ???? ? 。
????????、????????????????
???? っ ゃっ? 、??? ?????????????っ???、「?? ?」 っ 。「?????????っ?????????、????????? っ ょ 。???? ? 。 、???っ? ?? 。 、 、???っ 。 っ? 。 っ 」 。
??
???????????????。?????????
???、 、 っ 、? ??? ?? ? 、? ? ? っ 。?「? 」 ????? 。???? っ 。 、 っ??、? ? ? ?っ? ? 。 っ
?????????????、?????????????????????。???????「????」????? 。 ? 、「?????????」????っ?????????????? 。「 」 ????? 。 「??」?? ? 、?? ? 。???? 、?? 、
??
?????、???????っ?。「????????
??ー? 」? ー っ????????。???。???「 」? っ???? 。 。? 。
??
???????????っ??????、???
???? ??? 、?? ?? ? 。
IOI 
????????????????????????????????????????????。?????????? 、 ょ
????????
。??? 『???? 』 。??? 、 。???。?
??
???????????????
????? 、 ー ??
?
?????????、?
???? 「 」 。???っ 、?? 『 』?? 。?? ? ??????? 。?? ? 、?っ?? 。 、 っ???? 、 っ 。???? 、ッ? 。 っ 、??っ? 〈 〉? 。? 、
??。????〉??っ??っ????????っ????。 ? ? ??
????????????????????????「 ????。 ?????
?ゃ?? ?????????? ????????????。 、 。
??、??? 『 』 、?????
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